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一 悪 霊 と培養槽 -
自分の 意志 が何者か に よ っ て操作されたも の で ある と考 えたとき ､ 私 は 自由 を奪わ
れ て い る ような感 じを得 る ｡
こ の ｢自由 を奪われ る感 じ+､ も しく は奪われ た ほうの ｢自由な感 じ+ を ､ デカ ル ト
の 悪霊 の 欺きやパ トナ ム の 培養槽 の 脳 の 懐疑 を素材 に して考える の が本稿 の 主題 で あ
る｡ こ れ ら二 つ の 懐疑的想定は ､ とも に外的実在 に関する懐疑で ある と同時 に ､ 主体
の 経験世界 を構成する超越者に言及す る こ とで ､ 主体の 自由を否 定する議論とも読み
う るか らで あ る｡
悪 霊 と培養槽
いく つ か 確認 を して おく o 一 般に ｢自由意志+ とは ､ 世界 - の働き か け を自発的 に
/ 随意に制御する能力 と理解され る｡ 本稿で は ､ ｢意志+ とは行為 を説明す る なん らか
の 心 的状態 (欲求 ､ 信 念 ､ 意図 など) の 総称 と して 理解 し ､ そ の う えで われ われ の ｢自
由な感 じ+ が許容で き る範囲を問う方向 - 進む o また ｢主体の 意志 を決 定する+ と い
う こ とで問題 にする の は ､ 意志生成の 決定で あ っ て ､ 主体の ふ る ま い の 決 定で は ない
こ とも強調 して おきた い ｡ た とえば ｢ある人 が < タ バ コ を吸おう> と い う意志 を操作
され る+ と い う事例 で本稿が念頭 に置 い て い る の は ､ ｢彼 が タ バ コ を吸 おうとする の に
吸 えない 結果 に 陥る+ と い う状況 で はなく ､ ｢(なぜ だか) 彼 がタ バ
コ を吸お うと しな
く なる+ と い う状況 の こ とで ある ｡
さて ､ 『省察』 に て デカ ル トは ､ 本当は自 らの 感覚は誤 っ たも の で あり ､
一 切 の 外的
事物は悪霊 に よ っ て み せ られ た夢に すぎな い とい う疑い を提 起する(『世界の名著 27』
243頁 第 一 省察)｡ また パ け ム は ､ 言語 の 指示 に関する内在主義的説 明 と因果的説
明 へ の 反 例と して次の よ うな疑い を提示する o すなわち ､ ある人の 脳は 科学者に よ
っ
て 身体か ら取 り出され水槽内で 培養されて おり ､ そ の 人 の 経験す る世界は ､ 実 刑h
!
の
神経の 末端 を介 して 接続 された超科学的 コ ン ピ ュ
ー タ ー に よ っ て 見せ られ て い るも の
かも しれ な い ､ と (Putn a m(1 9 81), p p･ 5 - 6･ 邦訳 7
- 8 頁).
悪霊 の 設 定も培養脳 の 改定も ､ とも に外的実在に 関す る懐疑で あ るo しか し同時に
自由意志 を否定す る懐疑論とも読 め る ｡ こ の こ とに は 説明が 必要 だが1 どちらも
｢世
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界 が < 本当 に > ど の よ ･う な仕組み で 成り立 っ て い る の か+ を問うも の だ とすれ ば ､
つ の 問題 が 一 致す る の も領 ける だ ろうo
羊こ で ､ 主体が経験す る世界 を ｢経験世 界+ と ､ そ の 世界 を構成 して い る事 実を述
べ る際に言 及 され る世 界を ｢超越 世界+ と呼 ぶ こ と にすれ ば ､ どちら の 例 も ､ 悪霊や
コ ン ピ ュ ー タ ー と い う超越者 が ､ 主体の 経験世界 に影響 を及 ぼす と い う 図式に な っ て
い る ｡ 但 し培養槽 の 設 定で は ､ 超越 世界 に お い て作用 を被 る も の と して ､ ｢脳+と言う ､
超 越者と経験 主体以外 の ､ 第三 の 存在者が登 場 して い る ｡
2 超越者の 影響力 の 四様式
さ て ､ 超越者が 経験主 体を ｢決 定す る+ と い う とき ､ 少 なく とも そ の 効力は ､ 次 の
二 つ の 観点 か ら様式 の 区別 が可能 とな る ｡
まずは ､ 超越者が経験世界を常に監視 して い る か否 か と い う観点で あ る ｡ 常に監視
しながら世界 を操作す る と い うこ とは ､ 超越者 は､ 経験世 界 の 内部で 流れ る の と同 じ
時間を共 有す る と い うこ と で も ある . 他方 ､ 常時 の 監視 は な し に ､ 一 度切り の 操作 を
世界に加 え る超越者 も想定 で き る ｡ こ れ は ､ 最初に ス イ ッ チ を押 した だ けで被造世界
内の 時間 をも作り ､ あ とは 手放 しで世 界の 成り行き を見物 して い る 超越者 ､ とい うイ
メ ー ジに 対応す る ｡
もう 一 つ の 観点は ､ 超 越者が影 響 を与 える範囲 が ､ 主体 の み か 主体込 み の 世界で あ
る の か と い う区別 で あ る ｡ すなわ ち ､ 経験 主体の 意志 の み を操作す る の か ､ 意志 も含
めた主体が経験す る世界全体 を構築する の か の 二 つ の 区別 で ある ｡ 後者で あれ ば､ 意
志 と経験世界は同時に 密着 しなが ら構築され て い く ｡
こ の 二 つ の 観点か ら､ ｢超越者が決定す る+ と い う事態には ､ 少 なく とも次の1四 つ の
理解が可能 に なる ｡
(1) 主 体の 意志 を ､ 監視 しなが ら操作 (ラ ジ コ ン モ デ ル)
(2) 主体の 意志 を ､ 操作 して 放任 (あ らか じめ主体に傾 向性や プ ロ グラ ム を植 え
つ ける)
(3) 主体 の 意志 と経験 世界を ､ 監視 しながら構築 (順次に意志 と世界を構築)
(4) 主体 の 意志 と経験 世界を ､ 構築 して 放任 (ビデオテ ー プ モ デル)
対比 を見る た めに も ､ こ こ で は (1) と (4) の み説明 して おき た い ｡ こ の 二 つ は ､
経験主体に と っ て は未経験 の 事柄 ､ つ まり 経験世界で は未来 の 事柄 が超越者に と っ て
も未決定な の か ､ それ と もすで に超越者に よ っ て決 定されて い る の か と い う違 い で も
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ある ｡ (1) の 決定様 式で あれ ば ､ 超越者は たえず経験 主体 の 意志 を監視 し つ つ ､ それ
と独 立に ある世界 と照合させ なが ら ､ 自らの 設 定 した 計画 に 沿う仕方 で彼 を制御 して
い く こ と に なる ｡ 他方 (4) の 決定様式 で あれば ､ 未来 の 事柄 は ビデ オ テ ー プ の よう
にデ ー タ化 されて 蓄積され て お り ､ それ が ビデオ デ ッ キ を通 した映像の よう に体験像
と して 主体に 流れ て い く こ とに な る ｡ こ の とき主体の 能動性 は希薄に なり ､ 夢見 の 状
態に 近 い も の と なる ｡
3 自由な感じを脅かすもの
先に述 べ て お けば ､ (1) の 決定様式が最も 自由 な感 じを脅か すよう に思われ る ｡ 以
下 ､ 四 つ の 様式 を簡単に検討 しなが ら､ その こ と を説 明 して み る ｡
まず ､ 意志 と世界 を同時 に構築する (3) と (4) の 形 で の 超越者に つ い て ｡ こ う
した超 越者は ､ 主体の 能動性 を奪 っ て しまうほ どに絶大な能力 を持 つ が ､ しか し意志
生成 の自由 を操作 して い る感 じが しな い ｡ こ の 点 に は さ らに議論が必要だが ､ 主体の
意志 と世界 は ､ 別個の も の と して理解 した い の で ある2｡
次に (1) と (2) の 意志操作型 に関 して は､ 意志 を監視 し つ つ 操作する (1) の
ほうに ､ 自由が奪われて い る感 じを得る ｡ 脅威は ､ 主体の 意志 を常に解釈 しつ つ ､ 主
体と 同 じ時間を典有 しながら操作する超越者の 存在に よ っ て最も強く与 えられ ると私
は考える か らで あ る ｡ こ の 私 情を以下説明 して お きた い ｡
解釈す る超越者 は ､ 主体と同様の 心的状態を持 つ こ とが で き る ゆえに ､ おそ らく 自
身 の 更な る意志 を持 っ て介入 して い る と考えられ る ｡ タ バ コ を吸 い たい 経験 主体を､
世界全 体の 効用 を考え つ つ ｢彼 に は タ バ コ を吸わ せたく な い+ とい う意志をも っ て 主
体の 意志 を操作する の か も しれ な い ｡ もち ろん そ の 超越者 は､ 明確 な意志もなく気紛
れ に ､ 主体の 意志 に 介入す る こ と自体を目論ん で作用 して い て もよい ｡ い ずれ に しろ ､
自分の 意志 が他人 の 意志 に従属させ られて しまう ことが ､ 何より自由な感 じに と っ て
致命的で はない だろうか ｡
ま た こa)ように 考える と ､ ｢脳+ を刺激する か ､ 意志を解釈 しなが ら換作する の か と
い う ､ 操作方法 の 違い に も考察を進 め る ことが で き る ｡ パ トナ ム の オリ ジナ ル の 設 定
で は ､ 超越世界 の コ ン ピ ュ ー タ ー はその 世界に い る科学者に よ っ て設計され たも の で
あり ､ 彼 は主体が経験世界 に お い て 抱く意志 を読み取 り つ つ ､ 主体を操作 ((1) に相
当) ない し操作す るプ ロ グ ラム を コ ン ピ ュ ー タ
ー にイ ン プ ッ ト して い る((2)に相当)o
だが ､ こ の 設 定か ら科学者 を退場 させ る こ ともで き る ｡ 超越世界で は (なぜ だ か) 初
め か ら コ ン ピ ュ ー タ ー が単独 で作動 して おり ､ 自動的 に そ の 世界を支配 する自然法則
に したが っ て ｢脳+ に刺激を与 えて い るの で ある (その コ ン ピ ュ ー タ ー は ､ ある心 的
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状態 を物 理的信号 に置 換 し ､ ある パ タ ー ン の 信号が ｢脳+ か ら検出 され れ ば､ 逆に 特
定の 信号 を ｢脳+ に 送 り返す よう に プ ロ グ ラ ミ ン グされ て い る こ と に よ り ､ 主体 の 心
的状態 を変化 させ るの で あ る)｡ こ の とき ､ 自 由感 へ の 脅威は 弱 ま る と考 えられ な い だ
ろ うか ｡ 主 体の 意志 を解釈で き な い 存在者に は ､ 主体の 意志 を支配 する こ とも で き な
い か らで あ る ｡
すなわち こ こ か ら ､ ｢機械論的決 定論 v s行 為主 体の 自由+ と い う対立 は 不可避的 な
も の で は な い と言 え る か も しれ な い ｡ 少 なく とも私 は ､ 機械論的決定論と自由感は撞
着する も の で は な い と考え る ｡ そ の 意味で は私 は ､決定論 と自 由意志 の 関係に 関 して ､
両立可能論 の 立場 を取 る こと に な る ｡
繰り返 し に な る が ､ われ われ の 自由感 を脅 かす - つ の 要 因 は ､ 主体の 意志 を解釈 で
き る他者 に よ っ て 操作され る こと で あ る と考 える ｡ そ の 解釈 能力 に は 程 度差があ るが ､
ありの ま ま に解釈 で き る他 者が い れ ば ､ そ れ は強力 な脅威と な る だ ろう ｡ そ して 自由
意志論と して 読み 換えた とき の ｢悪霊+ や ｢科学者+ の 懐疑の 気 味悪 さ は ､ 経 験世界
に見出され る の と同様 の 他者が超越世界に い るような雰囲気 を与 える こ とに ､ 起因 し
て い る と思 うの で ある ｡
注
1 本稿は ､ 2 00 4年 6月 19日 に科学基 礎論学会 (於聖 心女子大 学) 研 究発表 に て 使用
した原稿 (｢悪 霊 と培養槽+) を ､ 一 部修正 して 改題 した も の で あ る o
2 意志 と世界 の 同時 構築型 ((3) と (4))と ､ 自由意志 の 問題 と の すれ違 い に つ い
て は ､ 今後 の 課題 と い う こ と に して おき た い . なお ､ これ に 関連 して さ らに もう -
つ の 例 ､ フ ア ン ･ イ ン ワ ー ゲ ン の 火 星人 の 例を あげて おく ｡ それ は ､ われ われ地球
人 の 脳内 に 実は 気 づ か れ な い よう な仕方で - 原理 的 に 追跡不可能 な仕方で - ､ 各人
の 人 生全 体に関す る プ ロ グラ ム の 入 っ た微小装置が ､ 生前か ら埋 め込 まれ て い る の
か も しれ な い ､ と い う想定で ある(An Es s ay o n Fr e e Wl
'
llp.10 9). 設定上 こ の 火 星
人 は (2) の タイ プ に対 応 して い る が ､ プ ロ グラム を植 え つ ける だ けで なく地 球人
を絶えず監視 し つ つ リ モ ー ト ･ コ ン ト ロ ー ル する ような ､ (1) の タイ プの 火星人 を
想定する ことも可能で ある ｡
だが ､ こ の 設定の 火星 人 を ､ 地球人 の 世界構築を して い る (3) や (4) の よう
な超越者 と して 考える に は 困難が ある . すなわ ち こ の 設定 で は ､ 登 場する世界は 一
つ しか なく ､ 超越 者と経験 主体と い う 区別 は ､ 超越世 界と経験世 界と い う 二 つ の 世
界間 の 区別 で は な い よう に 思われ る の で あ る ｡ そ の 意味で ､ デカ ル ト ･ パ トナ ム の
例と ､ 火 星 人 の 例 との 間 に は 大き な相違が ある ｡
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